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ABSTRAKSI SKRIPSI 
-- Pengaruh Persepsi Konsumen Tentang Strategi Harga Dan Kepuasan Pelanggan 
Terhadap Keputusan Pembelian Tape Mobil Pada 
PT Kedungsari Audio Di Surabaya --
Di dalam hidupnya, manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan antara 
lain: kebutuhan akan seni musik . Seiring perkembangan jaman, maka dewasa ini 
banyak muncul perangkat-perangkat audio yang canggih. Sehingga membuka 
peluang bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang audio. Karena banyaknya 
pengusaha yang terjun dalam bisnis ini dan semakin jelinya konsumen dalam 
memilih produk, maka PT Kedungsari Audio sebagai salah satu distributor tape 
mobil, harus memahami perilaku konsumen. Ada banyak pertimbangan yang 
mempengaruhi konsumen dalam membeli, antara lain harga dan kepuasan pelanggan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah: 1). 
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi harga dan kepuasan pelanggan 
terhadap keputusan pembelian tape mobil pada PT Kedungsari Audio di Surabaya, 
dan 2). Untuk mengetahui manakah yang dominan pengaruhnya antara strategi harga 
dan kepuasan pelanggan terhadap keputusan pembelian tape mobil pada PT 
Kedungsari Audio di Surabaya. 
Dalam melaksanakan penelitian, penulis memperoleh sumber data yang 
digolongkan menjadi : 1). Data Primer yaitu data yang bersumber dari hasil kuesioner 
yang dibagikan kepada pelanggan PT Kedungsari Audio. Contohnya: data kuesioner, 
dan 2). Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari data-data milik perusahaan 
sebagai hasil wawancara penulis dengan pimpinan perusahaan. Contohnya: data 
sejarah berdirinya perusahaan. Untuk melaksanakan pengolahan data sesuai dengan 
tujuan penelitian, maka dalam hal ini penulis melakukan pendekatan yaitu melalui 
teknik Analisis Regresi Linear Berganda yang bertujuan mengukur pengaruh variabel 
bebas Xl dan X2 (Strategi Harga dan Kepuasan Pelanggan) terhadap variabel terikat 
Y (Keputusan Pembelian) Rumusnya adalah: 
1\ 
Y = bo + b 1 X I -r b2X1 
Dari hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Strategi Harga dan kepuasan 
Pelanggan mempunyai pengaruh terhadap Keputusan Pembelian tape mobil pada PT 
Kedungsari Audio di Surabaya. Namun pengaruh Harga lebih dominan dibandingkan 
Kepuasan Pelanggan. Oleh karena itu penulis menyarankan PT Kedungsari Audio 
memperhatikan metode-metode penetapan harga yang bersaing. Selain itu juga 
memperhatikan harga yang diterapkan oleh pesaing agar konsumen tidak berpindah 
ke perusahaan Audio yang sejenis. Selain itu harns diperhatikan kebutuhan konsumen 
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